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Bilag 1: Interview med socialarbejder Christina Ruben 
Sted: Ballerup Rådhus d. 3. maj 2005 
 
Christina: Jeg er uddannet pædagog, også har jeg bachelor i socialt arbejde med unge.  
 
Helt grundlæggende, hvad består dit arbejde så i? 
 Jamen altså, man kan sige kernen for mit vedkommende, det er at opsøge kommunens 
(Ballerup) marganiliserede unge i alderen 10-18. Og derudover så har jeg et projekt 
kørende for en lille håndfuld piger, som man godt kunne betegne som ud af reagerende.  
Det projekt med du har med de piger mere specifikt, hvad går det udpå, hvordan 
fungerer det? 
Jamen, overskriften på projektet er, at de skal aflære nogen af de, hvad skal man sige, 
voldelige mekanismer, der slår til, når de bliver trængt op i en krog. De her piger er 
kendetegnet ved dels at slås, dels at true andre piger, når de føler sig klemt, og der skal 
ikke særlig meget til. Og projektet går så ud på at aflære dem de her voldelige træk og 
finde nogle andre måder at løse en konflikt på. Projektet er bygget op på den måde, at 
pigerne har været med helt fra starten af til at definere selve projektet, således at det 
ikke er kommunens projekt eller det opsøgende teams projekt, det er brugernes projekt, 
kan man sige. Og de har været med hele vejen igennem, de har malet lokalet, indkøbt 
møbler, indkøbt drikkekrus, indkøbt plakater til at definere, hvad vi så putter ind i det 
her projekt. De har haft nogle rammer, der hedder, halvdelen af tiden skal vi arbejde 
med de problematikker, som kendetegner den pigegruppe, og halvdelen af tiden skal vi 
have det hyggeligt. Og de aktiviteter har pigerne selv været med til, det ved du jo 
Anders.  
Så kunne vi godt tænke høre os lidt om, hvordan I bliver mødt første gang med de 
piger, I prøver at få kontakt med når I er ude på, altså, det opsøgende gadeteam og 
prøver at få en kontakt med dem, hvordan bliver I mødt?   
Jamen, vi bliver selvfølgelig mødt med afvisninger, det er der ingen tvivl om, fordi alle 
de her unge, og det gælder også den her pigegruppe, er jo det, man kan betegne som 
kontakt svage. De er ikke umiddelbart interesserede i voksenkontakt overhovedet, det er 
derfor, de grupperer sig på gaden eller i bycentret eller på stationerne, eller hvor man 
ellers møder denne form for pigekultur. Så til at starte med vil det være en afvisning, 
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altså de gider ikke, de gider det ikke, de er ikke interesseret i voksenkontakt som sådan. 
Hvordan viser de, at de ikke gider en? 
Jamen, at de ikke ønsker at tale med dig. 
Okay, de ignorerer en eller? 
Ja, eller det er svært sådan at sige, det er jo, ja nogen gange siger de måske, de ikke 
gider at snakke, og det er jo sådan meget konkret, må man sige, ikke. Og andre gange 
kan de være sådan lidt, hvad skal man sige, grafisk altså i deres afvisning, men altså 
pointen er, at de ikke gider i hvert fald åbenbart.  
Hvordan får man så løbende en kontakt med dem, altså hvordan får man brudt den 
is, synes du, hvad gør I for det? 
Det gør man ved at være der og bliver ved med at være der. Det gør man simpelthen ved 
at være synlig, ved at være til stede der, hvor de piger mødes, og så blive ved. Du skal 
være utrolig vedholdende, hvis man ønsker at opnå en kontakt med de her piger, så er 
det noget med at være, nogen vil sige stædig, jeg siger vedholdende, fordi så lykkes det 
på et eller andet tidspunkt. 
 Altså, det er meget forskelligt fra pige til pige, men altså, er det nogen gange 10-15 
gange eller 20 gange eller? 
Altså, de piger, som du har mødt i pigeprojektet, dem har jeg kendt i mellem 1-1½ år, 
før de ville være med i pigeprojektet. Så jeg mener det ret alvorligt, når jeg mener, at 
man skal være vedholdende.  
Når først at pigerne så har indgået den her, er det nærmest en kontrakt eller en 
samarbejdsaftale med jer, eller hvad kalder I det, altså der hvor I får lov til at definere 
de rammer selv, og så mødes I, og laver de ting sammen, der er også nogle 
lommepenge involveret ikke? 
Nej, det er der ikke. 
Okay, det har vi så misforstået. Men når I først har indgået det her samarbejde, hvor 
villige er de så til reelt set at samarbejde med jer, er det noget tydeligt, de sådan 
brænder for, eller er det sådan, det svinger lidt? 
Jamen altså, ligesom for os andre så er der også nogle forløb, som er sjovere end andre. 
Indenfor de rammer der, men jeg synes, overordnet set man må sige, at de er gået fuld 
ud ind for det, det ved du jo selv, fordi de kommer rent faktisk. Bare ved at få dem til at 
møde op på en bestemt ugedag på et bestemt tidspunkt er en sejr, og det er det hver 
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gang. 
Så vil vi gerne vide om det her værktøj, som I nu bruger med det her opsøgende 
gadeteam og de her projekter, hvor de er med til at definere dem selv. Er det et 
værktøj, som du synes, er godt til at holde pigerne væk fra den her form for 
kriminalitet eller vold, de nu bruger, synes du det har hjulpet, er det et godt værktøj? 
Altså, hvis du spørger om projektet som et redskab har gjort, at pigerne har holdt op 
med at begå kriminalitet. Så kan jeg kun sige nej, det har det ikke, men det har heller 
ikke været meningen, og jeg gør mig ikke forestillinger om, at hvis du laver et projekt af 
et års varighed. Jamen, så har du piger, der er kriminalitetsfri eller på vej til at blive 
kriminalitetsfri efter et år, fordi du skal huske at de piger, som er i projektet, de har haft 
16 år til at lære sig et bestemt adfærdsmønster, det kan du ikke ændre på et år. Det tager 
meget, det er lange seje træk, man snakker om her, ikke, men det jeg har kunnet gøre 
med projektet, og det, som jeg synes, jeg kan se, har haft en effekt: det er, at de piger nu 
er klar over, at der er alternative muligheder til at slå og til at true. Alternative 
muligheder som de rent faktisk også bruger i deres samvær med andre piger. 
Og det er sprog, eller? 
Nej, det er, hvad skal man sige, konflikt håndteringsredskaber. Altså i stedet for at nikke 
folk en skalle til en fest, jamen, så er det muligt enten af gå eller trappe ned i konflikten 
i stedet for at trappe op i konflikten. Det har de gjort ved flere lejligheder, så de bruger 
de redskaber, jeg synes, de har fået med i projektet, og set med de briller, så synes jeg, 
man må sige, at projektet har været en succes.  
Hvad med af true? 
Jeg kan uden at lyve sige, at der har været et markant fald, når det drejer sig om trusler i 
lige præcis den pigegruppe, som har været i projektet.  
Så der har været et fald? 
 Ja, det må man sige. De har simpelthen et langt stykke hen ad vejen afholdt sig fra de 
her trusler, som oftest bliver enten sendt på sms eller via Internettet. 
Synes du så, eller hvordan synes du opbakningen fra kommunen har været i det her 
projekt? Synes du, at det fungerer fint nok? 
 Ja, det må jeg sige ja til, ja. Altså har jeg fået opbakning af kommunens ssp-konsulent, 
som har støttet og bakket mig op i hele projektets løbetid. Jeg har fået opbakning af 
børn og unge-afdeling, som jeg selv er en del af, som har udlånt, ja, det ved du jo selv, 
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både, hvad skal man sige, ressourcer fra klubområder, medarbejderressourcer, lokale 
faciliteter osv. Så jeg er i den grad blevet bakket op.  
 Sådan helt generelt synes du så amt og stat, i hvert fald kommune og stat, at der er 
nok opmærksomhed rettet på det her problem, eller synes du, det er noget, som er ved 
at komme nu eller hvordan?  
Altså, jeg synes måske nok, at den opmærksomhed, som er rettet, har en hvis, hvad skal 
man sige, misvisende karakter, fordi man fokuserer meget på, hvad skal man sige, det 
strafbare i de her pigers adfærd. Jeg synes ikke, man bruger så meget tid og energi på at 
kigge ind under adfærden, altså det ved I jo, altså det er meget sensationspræget. De her 
pigebander, de flyder jo i alle mulige medier, både trykte og elektroniske medier himler 
jo op, hver gang der står 4 teenagepiger på et gadehjørne, så er der tale om bander. Det 
er det fokus, som jeg synes, der er lagt på det og så fra, hvad skal man sige, 
myndighedernes side der bliver den slags honoreret med, at så må vi ind og straffe og 
regulere på den måde. Det, synes jeg, er en lille smule misforstået, fordi det er sådan set 
ikke de her pigers adfærd, der er interessant. Det kan godt være at i forhold til mit 
projekt, der er det pigernes adfærd, der har været, om I vil, adgangsbilletten, men det er 
ikke adfærden, vi har fokuseret særligt meget på i løbet af projektet. Vi har fokuseret på 
løsninger, vi har fokuseret på: jamen, hvad er det, der gør, at den vilde pige har lige 
præcis den her adfærd, fordi hendes adfærd i sig selv er ikke interessant.                      
Sådan helt generelt hvad vil du så sige, hvis man kunne koble det ned på sådan nogen 
temaer, hvad vil du så sige, der har været skyld i den adfærd, de har, sådan hvis du 
kan lave noget generaliserende, eller er det meget forskelligt for de piger, du har? 
Nej, selvfølgelig vil der være nogle individuelle forskelle, men det er klart, der er nogle 
fællestræk for gruppen, og det fællestræk, jeg synes kan se, går igen, jamen, det er jo, at 
pigerne alle sammen har haft en opvækst, som har været præget af ustabilitet. Altså, der 
er nogle, hvad skal man sige, nogle forstyrrelser, om du vil, i kontakten mellem pigerne 
og deres forældre. Alle pigerne har haft et familiemønster, som ikke har fungeret 
ordentligt. Langt de fleste af pigerne har været udsatte i forhold til deres skoleforløb, 
enten fordi de er blevet mobbet eller også fordi, de har haft, altså der har været i fravær 
af skolemæssig succes. Det er nogle af de træk, der går igen. 
Kan man bruge det ord anerkendelse, altså at de mangler anerkendelse i skolen, af 
forældrene, solidaritet og kærlighed og sådan nogle ord. Er det sådan nogle ord du vil 
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bruge? 
Nej, jeg vil ikke nødvendigvis kalde det svigt, men der er i hvert fald nogle 
forstyrrelser, om du vil, og jeg prøver på at være en lille smule påpasselig med at sætte 
sådan et mærkat på dem, men der er ingen tvivl om, at de kommer fra ustabile familier.  
Kan du, med den viden, du så vurdere de indsatser, der er i forskellige kommuner 
sammenlignet din, altså ved du, om I er langt fremme i det her, eller om det bare er 
sådan en normal standard. Ved du noget om, hvordan det foregår i andre kommuner 
og hvordan jeres kommune og hvor meget opmærksomhed og ressourcer, I bruger på 
det her problem. Altså, om det er sådan meget standard for danske kommuner, eller 
om det er noget ekstra ordinært, I laver her? 
Altså, jeg tror nok, standarden vil være meget forskellig i forhold til hvor stor en 
kommune, der er tale om. En kommune af Ballerups størrelse, jeg har ikke så meget på 
det egentligt, Anders, jeg ved, at de har haft et lignende pigeprojekt i Herlev Kommune, 
der er noget mindre end Ballerup, altså kommunemæssigt, som er blevet afsluttet. Så 
har de også i Københavns Kommune haft et projekt, som har været for vilde piger, men 
jeg har ingen fornemmelse af, hvor langt fremme eller tilbage Ballerup Kommune 
nødvendigvis er. Jeg ved, jeg ofte bliver kontaktet af kommuner, som ønsker at få det 
materiale, som jeg har skrevet omkring de vilde piger, det er årsberetninger.  
Dem må vi også lige få fat i bagefter, hvis det kan lykkes, og det ikke er hemmeligt? 
ØH!! Ja…. Det er mod en klækkelig sum, ej det finder vi nok ud af. 
Du snakkede før om, at der bliver fokuseret meget på strafferammen og 
kriminaliteten i forbindelse med de her piger. Du ser det slet ikke som en del af 
løsningen, hårdere straffe mod de her? 
Jeg ser straffen af den kriminalitet, som de begår som et supplement, men den må 
aldrig, aldrig stå alene, for det er klart, når de her piger begår voldskriminalitet, så skal 
de også straffes for det. Det, mener jeg, er meget vigtigt at understrege, selvfølgelig skal 
de straffes, når de begår noget kriminelt, især hvis der er tale om voldskriminalitet, for 
det skal de lære fra teenageårene, vi vil ikke finde os i det i vores samfund. Men det må 
ikke have lov at stå alene, det var det, jeg sagde før med at de her piger, de har haft en 
frygtelig masse år til at aflære, altså til at lære sig nogle bestemte mønstre, og vi må 
være parate på at bruge ligeså lang tid på at hjælpe dem til at aflære.  
Så kunne vi godt tænke os af vide, sådan gå tilbage med det møde I har med pigerne, i 
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starten når I opsøger den her gruppe eller det her slæng, som står nede på gaden. Om 
I så har gjort jer nogle bevidste overvejelser omkring det at møde en gruppe piger og 
en gruppe drenge, altså der er vel forskel på reaktionsmønstre. Og hvad for nogle 
overvejelser har I gjort jer omkring det, og hvordan takler I det, den forskel, der 
måske er? 
Jamen, det gør vi jo blandt andet ved, vi har både mandlige og kvindelige opsøgende 
medarbejdere, og du har fuldstændig ret, der er en, hvad skal man sige, en stor forskel 
på, hvordan drenge opfører sig, når de står i gaderum, og hvordan pigerne opfører sig, 
når de står i offentlige rum. Det vil typisk være sådan, at det tager, altså det tager 
længere tid, før du kan komme ind under huden, om du vil, på de her piger end det gør 
med drengene. 
De sætter simpelthen flere facader op, kan man sige det? 
Ja, det kan du sagtens sige. Deres lag fernis er temmelig meget tykkere, og det tager 
temmelig meget længere tid at komme ind under end for drengenes vedkommende.  
Hvorfor tror du, det er sådan? 
Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er nogle mønstre i puberten hos henholdsvis 
piger og drenge, som gør, at de har nogle forskellige reaktionsmønstre. Det er også 
nemmere og bruge, det ved du jo også, pige projektet, der er tilknyttet 2 kvindelige 
medarbejdere, de eneste mandlige lærere eller pædagoger, der har været i nærheden, det 
har været gæsteoptrædere, du har selv været en af dem. Så vi gør meget ud af at skabe et 
miljø, hvor der sådan set kun er kvinder, fordi de her piger sorterer i forhold til, hvis der 
er for mange mænd inde i billedet. Så bliver det lige pludselig enormt vanskeligt for 
dem og tale om noget af det, som er svært for eksempel omkring det seksuelle, fordi der 
nogle af dem, der går og slås med nogle incestproblematikker, også duer det altså ikke.  
Du snakkede før om pubertet, er der for nogle af pigerne, at det udelukkende er sådan 
et overdrevet teenage fænomen, der nok skal gå over, eller så letsinddigt skal man 
ikke se på det, eller hvad? 
Det er et godt spørgsmål, synes jeg. Altså, jeg vil sige, for de piger, jeg har haft i 
pigeprojektet, er det ikke tale om, hvad skal man sige, almindelige pubertære 
problematikker, som bare går over. Fordi de piger, der har været i pigeprojektet, har haft 
ret så massive og ret så komplekse problemstillinger, men der er ingen tvivl om, at 
nogen steder vil du finde teenage piger, som på en eller anden måde flirter med en 
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subkultur som en del af den almindelige pubertets udvikling, fordi det kender vi jo alle 
sammen, altså, man skal lige ud og røre nogle steder, som, altså, når man er teenager, 
som en del af det at være teenager.  
Hvad er det, du tror pigerne, måske ikke ønsker, men hvad er det, de netop 
kommunikerer igennem ved at være voldelige og truer. Altså tror du, at der en agenda 
bagved, er det fordi de ikke har et sprog til at sige noget, er der et bevidst eller 
ubevidst oprør igennem de handlinger, de har eller? 
 Jamen, altså som jeg lige sagde. Jeg tror, det er en kombination, jeg tror, det er en 
kombination af ikke og have de fornødne redskaber eller den fornødne tillid til sig selv 
til, at man kan gå ud af en konflikt uden at nødvendigvis at slå på tæven. Det er den ene 
del af det, den anden del handler om den kultur, der i øvrigt omgiver pigerne. Det er 
sådan ret svært at redegøre for helt vildt kort, men lad mig bare prøve alligevel, altså, 
det handler jo om, I er jo også bekendt med det her girl power fænomen, og der er ingen 
tvivl om, at det her girl power fænomen har en, altså der er en bagside af den her 
medalje. Den bagside, det er den, jeg ser, nede i Ballerupcentret, når de står og nikker 
hinanden skaller, fordi de her piger, som er en del af et familiemønster med opvækst i 
øvrigt, som er svagt struktureret. De piger er jo dog trods alt, de har jo været en del af 
samme kultur, om du vil, nemlig girl power fænomenet og kvinderetssagen osv. osv., 
den kender de alt til, men de kender kun det subkulturelle udtryk. 
Som er? 
Som er at forvrænge det hele, så det bliver til den rå vold. Der er jo ikke noget i den her 
kvindefrigørelse eller bevidstgørelse omkring kvinder, som er med i det der, det er kun 
den rå vold, som står tilbage. Og det, påstår jeg og andre sammen med mig, har noget at 
gøre med den måde, vi har solgt opbuddet kvindefrigørelsen, den er blevet sådan lidt 
udhulet.  
 Er det noget, som du mener, også har noget med medier at gøre, eller når der står på 
blusen, at man er en bitch etc.? 
Ja, man kan købe t-shirts, ved du, med nogenlunde de samme slogans. Før i tiden, der 
havde girl power noget at gøre med, som jeg sagde, frigørelse og bevidstgørelse hos 
kvinder, punk musik og sådan noget. Nu er det blevet udvasket og blevet til Spice Girls, 
der kan lave nogle seje spark og sådan noget til popmusik. Og nu har du, jeg ved ikke, 
om du har set det her skrækkelige ungdomsprogram, der hedder ”Boogie” på DR1, men 
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der har du i øjeblikket kunne se en video med Gwen Stefani, som efter min bedste 
mening også er eksponent for den udhulede girl power bevægelse, som sagt, det er kun 
attituderne, der står tilbage. Også er der jo den anden side af det, og det er at piger, 
igennem ligeså lang tid jeg har levet, der har vi jo på en eller anden måde vokset op med 
at have en selvforståelse, der går ud på, at vi er ligeså gode som mænd. Vi kan det 
samme som mænd, og det betyder, at når vi bliver, altså når vi har nogle problemer, så 
kan vi klare dem ligesom mænd, og det er ikke særlig lang tid siden, der blev udgivet en 
bog, som hed ”Kampteknik for Kvinder på chefgangen”. Så det er noget med, at kvinder 
lige pludselig skal være mænd lige på alle områder, og igen, når det bliver forvrænget 
sammen med den her besynderlige girl power mediekultur, så ser du bagsiden af 
medaljen nede i centeret. 
 Men hvis man nu ser de videoer og musikvideoer, så er det altid piger, der har en flot 
krop, og det er måske samtidig også nogle idealer, som man faktisk i 
kvindebevægelsen kæmper imod, altså, de piger, der hopper rundt og sparker og 
spiller rå, de er jo nogle idealer, som de her piger gerne vil leve op til, så på den måde 
har vi vel også den gamle kønsproblametik i det? 
Ja, men det er jo det. Det er det, de her piger bliver fanget i, fordi man skal jo være 
rigtig pige, og man skal være rigtig feminin, og man skal være rigtigt det ene og det 
andet, man skal også kunne slås. Altså for at sige det ekstremt primitivt, meget firkantet. 
Og det må ved gud ikke være nemt, når du går i en tid, hvor du selv er 16 eller 17 år og 
er i fuld gang med at prøve at bygge en identitet. Så jeg forstår sådan set godt, at de 
bliver lidt…. 
 Også samtidig har vi lige læst i en anden rapport, hvor at der bliver snakket om, at de 
ser jo meget op til de her gangster rappere. Ja, og der bliver de jo nærmest fremstillet, 
altså, som ludere som er klart til at gøre hvad som helst.  
Det er det, jeg mener, du skal bevæge dig i det spekter, hvor du har piger som vare på 
den ene side og hårdtslående, men dog lækre piger på den anden side. Samtidig med at 
du har 30 års kvindefrigørelse bag dig, og alt det skal du forholde dig til med en 
forholdsvis svag opvækst og i en tid, hvor du i forvejen er søgende og identitets 
søgende, nemlig i puberteten. Så der er sådan set ikke noget at sige til, at det eneste, de 
her piger kan finde ud af at tage til sig, er, det vil være attituder, fordi alt det andet det 
har de ikke redskaberne til at tage ind på samme måde, som jeg har og den kvindelige 
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medstuderende, du har derovre, og er så flittig.                                                              
Vi vil også godt høre noget andet, det var helt den gruppe/bande problematik, der har 
været meget op i medierne, altså, at der bliver hele tiden lavet nye rapporter. Der 
kommet en ny rapport fra Syddansk, men hvad synes du? Synes du, at der er tendens 
til bander blandt unge piger? 
NEJ!!! Når jeg stopper op og stejler sådan lidt, så er det jo, fordi at jeg helt vildt træt af, 
når vi snakker bander. Som jeg sagde lige før: er der 4 teenagepiger på Smørum station 
en aften, så kan du være rimelig sikker på at ugen efter i lokalavisen, der står der, at der 
er pigebander, ikke? Så jeg synes, at man bruger det her bandebegreb alt alt alt for 
tilfældigt. Jeg synes, at man glemmer, at der skal være, hvad skal man kalde det, 
formalia, der skal være opfyldt, før man kan tale om den bande. Og det er os derfor, for 
eksempel sådan nogen som politiet bruger jo bande begrebet meget meget varsomt, men 
i alle mulige andre sammenhænge, så er der bander mig her og bander mig der, så jeg 
synes, det bliver brugt alt for tilfældigt og lemfældigt. Så vi ser nogen, altså hvis jeg 
skal svare på dit spørgsmål, om der findes pigebander i Danmark: jeg vil sige nej, der 
gør sq ej, der findes grupperinger, der findes grupperinger af piger som i deres 
fællesskab laver noget, som er vanvittigt usundt og meget kriminelt i nogle tilfælde. 
Men før vi kan tale om en bande, så er der som sagt nogle helt formelle ting, der skal 
være i orden, og det er der sjældent, når vi taler om de her pigegrupperinger. 
Altså, så har vi også lige læst noget om politiets definition af en bande og så den her 
nye rapport, der siger, at der findes bander, og de bruger en amerikansk sociologs 
begreber, tror jeg, det er, hvor de definerer bander som nogen, der også ser sig selv 
som en bande og knytter sig til et bestemt nærmest territorium også sådan noget der. 
Har en kultur og har nogle andre værdinormer, altså, sådan normer for hvad der 
forkert og rigtigt at gøre, og det er okay og sådan noget, og en person har gjort det og 
det og ud fra de begreber, vil de her 2 kvindelige forfattere kalde det bander. 
 Ja ja ja, jeg er sq ikke helt sikker på, at jeg er enig altså.  
Men det kommer også meget ud på, hvad for nogle øjne man ser med, altså om man 
synes, at politiets definition af det er den, der passer eller, om det skal være de her 
sociologiers.  
Jamen, altså jeg synes da at, jeg synes afgjort, at det er diskussionen værd og jeg synes, 
det er i orden, at begge definitioner bliver foldet ud, så vi kan tale om dem. Vi skal bare 
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enormt meget passe på, at vi ikke bruger mediernes definitioner, og vi skal fandeme 
passe på, at vi ikke kriminaliserer over en kam, for det synes jeg, at man er relativ alt for 
godt i gang med for nu at sige det lige ud. Jeg synes, man kriminaliserer unge 
mennesker, fordi de er unge, og fordi de har det med at samles, men altså (Nyhed) 
teenagere samles altså, det har de sådan set altid gjort. Og de samler sig nogle steder, 
som vi andre kan synes, er uheldige eller direkte umulige at have med at gøre, men det 
ligger nu engang i teenageres natur og vi kan fandeme ikke være bekendt at 
kriminalisere dem, bare fordi de samler sig i det offentlige rum, det er ikke ok.  
Hvad er det så, de søger i de her fællesskaber? Hvad er det, de får ud af at gå 
sammen? 
Jamen, altså det ved I garanteret meget meget mere om end mig, fordi I ved jo 
udmærket, at det første man gør, hvis man ikke kan gøre sig gældende i de almindelig 
arenaer, dvs. skolen for eksempel, så vil man umiddelbart søge dem, som heller ikke 
kan gøre sig gældende i de selv samme arenaer. Du vil altid søge nogen, som du føler, 
du kan spejle dig i, og de her piger, og det gælder i øvrigt også drengene, de søger jo 
andre unge, som de ikke er forfærdeligt meget anderledes end. Det er ikke særlig sjovt 
at være anderledes, når man er i puberteten, er det svar på dit spørgsmål? Det, tror jeg, 
også står i, det står i hvert fald i den der Giddens ting. 
Har vi mere? - så vil vi sige tak for interviewet. 
Det var så lidt.                                               
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Bilag 2: Statistik 
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Bilag 3: Eksempler på kriminelle handlinger udført af vilde piger 
 
Jeanette på 16 år fortæller, at hun i et tilfælde, hvor en anden pige havde været sammen 
med hendes kæreste, mødte pigen i et supermarked og fik lokket hende med udenfor.  
Jeanette fik pigen med ned i en tunnel, hvor en flok udlændinge stillede sig omkring 
hende og pigen.  
Jeanette siger: ”De stod og råbte kom nu og hidsede os op. Jeg gik helt amok. Jeg 
smadrede hende, og da hun lå på jorden med blod i hele hovedet, sparkede jeg til 
hende. Til sidst hoppede jeg op på hende og landede lige på hendes ribben…” 
(Søndergård 2003:11) 
 
Fatima på 15 år kan fortælle noget lignende:  
”For jeg var oppe og slås engang ik, og hende som jeg var oppe og slås med, hun kunne 
næsten slet ikke bevæge sig, jeg slog bare ik, og hun kunne ikke slå tilbage. Hun turde 
ikke, ik’også, tror jeg ik. Så fik jeg ondt af hende, fordi jeg bare havde slået løs på 
hende med et bat.” (Gram og Richardt 2005:86) 
 
Og Azra også på 15 år siger om det at gå med kniv: 
”Altid når jeg har en kniv i lommen, og der er én, der kigger skævt på mig, så tænker 
jeg, fuck mand, jeg går ind og smadrer hende, jeg ved ikke hvorfor.”  
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Bilag 4a: Beretninger fra Christina Ruben 
Udviklingsarbejdet med ´de vilde piger´ i Ballerup Kommune  
 
Beretning udarbejdet af Christina Ruben, opsøgende medarbejder, i samarbejde med 
Astrid Heindorff, SSP-konsulent, Ballerup Kommune. 
 
 
Baggrund 
 
Som medarbejder i Det Opsøgende Team (DOT) har jeg, siden Jan.03., jævnligt været 
involveret i sager om udadreagerende piger. Arbejdet har dels taget udgangspunkt i en 
direkte kontakt med pigerne, og dels i et tæt samarbejde med forskellige kommunale 
samarbejdspatere.  
I samme periode, dvs. de seneste 1,5 år har medierne – både trykte og elektroniske, haft 
et øget fokus på de såkaldte ´vilde piger´. 
Kontakten med de ´vilde piger´, kombineret med en stigende kommunal 
opmærksomhed på denne målgruppe, har nu resulteret i, at der iværksættes et 
udviklingsprojekt i samarbejde med en mindre gruppe piger i alderen 15 – 16 år. 
Udviklingsprojektet er et målrettet pigeprojekt, der afvikles over en tidsbegrænset 
periode og som udvikles i samarbejde med de deltagende piger.    
Da metoderne i det foreløbige arbejde med pigerne ikke indtil nu har været beskrevet, 
vil de anvendte metoder ligeledes blive beskrevet og indgå som element i nærværende 
beretning om udviklingsarbejdet omkring ´de vilde piger´.         
  
I Ballerup Kommune har ´de vilde piger´ i hele 2003 og 2004 været genstand for øget 
opmærksomhed. Sideløbende med kontakten med pigerne på gadeplan, har der været 
nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe som forum for debat om mulige indsatstyper.  
Arbejdsgruppen består, udover SSP-konsulent Astrid Heindorff og denne beretnings 
skribent, af en bred vifte af samarbejdspartnere; en sagsbehandler, kommunens 
ungdomspsykolog, en PPR lærer m.fl..     
I sommeren 2003 iværksatte Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge, UFC 
børn og Unge, en landsdækkende kortlægning af kommunernes problemer med ´vilde 
piger´ hvor også materiale fra Ballerup indgik.  
I oktober 03. afholdte Ballerup Kommune et arbejdsseminar for SSP medarbejdere i 
Københavns amt med temaet `Vilde Piger`. Kommunen havde UFC Børn og Unge som 
tovholder på arbejdsseminariet.  
Det viste sig, at Ballerup kommunes antal af ´vilde piger´ passede på 
landsgennemsnittet og at der adfærdsmæssigt var tale om samme nye pigekultur – en 
kultur der har en anden fremtrædelsesform end der er set tidligere. (”Pigeproblemer i 
kommunerne – en kortlægning”, UFC, Børn og Unge, 2004 
Kommunen havde i 2003, 22 navngivne udadreagerende piger under 18 år – heraf var 
11 kendt i socialforvaltningen. Pigernes reaktioner er præget af vrede og aggression. De 
har deltaget i trusler/ og eller vold mod jævnaldrende eller yngre børn. (”Pigeproblemer 
i kommunerne – en kortlægning”, UFC, Børn og Unge, 2004) 
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Kortlægningen fra UFC, Børn og Unge og de beskrevne kommunale initiativer viser, at 
der er brug for en målrettet og tværfaglig udredning af de unges komplekse 
problemstillinger og en indsats der kan støtte den unge i, at bevæge sig i en mere 
hensigtsmæssig retning. Dette sker som udgangspunkt ved at skabe en bæredygtig 
kontakt til ´de vilde piger´, der mangler gennemgående, forudsigelige og stabile voksne.   
Arbejdsgruppen har, efter kortlægningen og arbejdsseminariet, ønsket at agere som 
vidensbank, og har indtil videre deltaget i planlægningen af et ”Tøseprojekt” på en 
kommuneskole i Ballerup i skoleåret 2003 – 2004. Skoleprojektet fortsætter i det 
kommende skoleår. 
 
 
Hvem er ´de vilde piger´ ? 
 
De fælles karakteristika, der præger de piger jeg har kontakt med, er i store træk 
overensstemmende med den definition der er i UFC, Børn og Unges kortlægning. 
(”Pigeproblemer i kommunerne – en kortlægning”, UFC, Børn og Unge, 2004) 
Pigernes adfærd er kendetegnet ved, at de er meget tydelige i gadebilledet – de bevæger 
sig ofte sammen i grupper og pigerne kan være provokerende, f.eks. ved at komme med 
tilråb/ kommentarer. I langt de fleste tilfælde er pigernes provokationer rettet mod 
jævnaldrende.  
Pigerne har ingen eller en meget sporadisk kontakt til kommunens ungdomsklubber. 
Pigerne har en, ofte meget voldsom retorik og har været involveret i voldelige episoder 
eller trusler rettet mod jævnaldrende piger – enten direkte eller som ”medløbere”. 
Pigernes voldelige adfærd opstår ofte spontant og af tilfældige grunde; andre pigers 
påklædning, misforståelser omkring kærester eller simpelthen rygter der eskalerer og 
ender i vold. Hovedparten af pigerne er kendte i socialforvaltningen og en del af pigerne 
har problemer med et overdrevent forbrug af hash. Det er min erfaring, at der ikke er 
tale om pigebander i og med, at der i pigegruppen ikke er nogen hierarkisk eller fast 
opbygget struktur med en udpeget leder med en tilsigtet kriminel adfærd. Derudover er 
pigernes indbyrdes relationer skrøbelige – en pige kan være en del af gruppen den ene 
dag, for næste dag at være en del af en ny gruppe eller helt stå uden for 
gruppefællesskabet.    
 
 
Relationsdannelse som metode 
 
Relationerne til pigerne er indledt på gadeplan og i forbindelse med konfliktråd, hvor 
der er blevet mæglet mellem én eller flere piger, der har deltaget i vold og/eller trusler 
overfor jævnaldrende piger. Pigerne har i udgangspunktet ikke været interesseret i 
voksenkontakt og det har derfor været tidskrævende, at ”komme ind på livet” af dem. 
Til at starte med var kontakten med pigerne været overfladisk – pigerne ”tolererede”, at 
der blev sagt hej til dem på gaden og i centeret.  
Det udviklede sig over tid til, at det lejlighedsvis kunne lade sig gøre, at ”small talke” 
med pigerne og efterhånden efterspurgte de (individuelt, eller højst 2 piger ad gangen) 
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om mulighed for, at lave aftaler ”for at snakke” – både om specifikke og lidt mere 
overordnede problemer.  
Ved disse én til én samtaler blev det hurtigt klart, at pigerne kæmpede med massive og 
komplekse problemstillinger der i store træk var éns; lavt selvværd, pigerne har svært 
ved at skabe og fastholde relationer – både til jævnaldrende og til voksne og mange af 
pigerne har tillige problemer i ift. familien idet pigerne ofte føler sig uønskede hjemme. 
De har ligeledes svært ved, at sætte grænser – især seksuelle grænser overfor 
jævnaldrende og ældre drenge. Dertil kommer et problematisk forhold til skolen, f.eks. 
på grund af mobning og/eller mangel på faglige succes oplevelser. På denne baggrund 
finder pigerne sammen, danner skrøbelige relationer og sammenhold og skaber 
herigennem deres egne normer for adfærd og identitet. 
 
I tilgangen til pigerne er vigtigt at være bevidst om den ulige magtbalance, der opstår i 
relationen når de beder om hjælp til at løse deres problemer. Det kan f.eks. være i 
forbindelse med et møde hos sagsbehandler eller en afhøring hvor de ønsker, at jeg er 
tilstede. 
Begge eksempler er  situationer hvor pigerne føler sig meget udsatte. Men på trods af 
ubalancen er det centralt at bevare en dialog der er ligeværdig – Her er sproget en vigtig 
faktor; pigerne skal forstå hvad man siger uden at der tales ned til dem.  
Derudover er det essentielt ikke at være fordømmende, men samtidig være ærlig 
omkring egne holdninger til bl.a. vold. Samme tydelighed er selvfølgelig mindst lige så 
vigtig når det gælder ros – og den skal fylde mest. Man kan sammenfatte tilgangen til 
pigerne i følgende formel: 
 
                          tydelighed x tålmodighed x troværdighed x tid = TILLID    
                                                          
 
 
 
Pigeprojektet 
 
Pigeprojektet er et led i udviklingsarbejdet med ´de vilde piger´. Men endnu vigtigere er 
det at understrege, at en del af pigerne selv har udtrykt ønske om, at der blev lavet noget 
der kun var for dem. Pigernes ønske skal ses i lyset af deres selvforståelse og indbyrdes 
relationer  – de definerer sig selv som seje piger og bekræfter derfor også hinanden som 
tilhørende en særlig gruppe. En anden faktor er de relationer der er opbygget i og med, 
at relationerne mellem pigerne og jeg er udgangspunktet for projektet. Kombinationen 
af kommunal velvilje og pigernes eget ønske åbner nu mulighed for, at arbejde med 
pigerne i en gruppesammenhæng. 
 
Formålet med projektet er, at samle en mindre gruppe på 5 piger, der allerede er 
etableret en god kontakt til og som har den adfærd som er beskrevet tidligere. Pigerne er 
valgt fordi 4 af pigerne har utrykt et ønske om, at være en del af pigeprojektet, 1 pige er 
blevet opfordret til at deltage af en storesøster der selv er for gammel. Gennem samvær 
og aktiviteter vil projektet søge at skabe en ramme for forandring i pigernes hverdag. 
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Denne forandring har pigerne selv sat ord på; nogle ønsker at skære ned på deres 
hashforbrug mens andre har givet udtryk for, at de gerne ville blive bedre til, at sige fra 
overfor krav fra kærester. Pigernes individuelle ønsker om forandring danner 
udgangspunktet for succes kriterierne for projektet.   
 
Projektet sigter også på, at pigernes aggressive adfærd overfor jævnaldrende bliver 
ændret. Det kan opnås ved at, medarbejderne giver pigerne nogle redskaber til konflikt 
håndtering samtidig med, at der arbejdes med pigernes lave selvværd. Medarbejdernes 
yderligere opgave i projektet er, at give pigerne nogle succes oplevelser, gøre 
ressourcerne hos den enkelte pige tydelige og fremme disse i gruppen. 
Arbejdsmetoden er gennem aktiviteter og gruppesamtaler at skabe nogle udfordringer 
for pigerne. Pigerne vil i høj grad præge de aktiviteter, der vælges. 
 
Grundprincippet i projektet er, at pigerne skal føle ejerskab af projektet.  
Pigerne skal træffe fælles beslutninger omkring indretning af lokalet, hvilke temaer der 
skal tages op, f.eks. misbrug, selvværd, uddannelse, fysisk/mental identitet, seksualitet, 
mad, etc.. Der skal også træffes beslutninger om aktiviteter, bl.a. gæstelærere, ture ud af 
huset, osv. Derudover skal pigerne beslutte fælles spilleregler for samværet i gruppen; 
tavshedspligt, mobiltelefoner, sprogbrug, melde afbud, ligelig fordeling af ”taletid”, 
osv. 
 
 
Rammerne for projektet 
 
Der vil løbende være kontakt til de sagsbehandlere der har kontakt med pigerne. 
Tidsrammen for projektet er 6 måneder med start medio juli 2004. Pigerne mødes én 
gang ugentligt om aftenen. 
Udover min deltagelse, vil en kvindelig medarbejder fra én af kommunens 
ungdomsklubber være projektmedarbejder - dette for at kunne bygge bro til de 
kommunale klubtilbud. Klubmedarbejderen kender 3 af de 5 deltagende piger. 
 
For at sikre tværfagligheden i forbindelse med udviklingsprojektet, vil der være behov 
for en følgegruppe bestående af medarbejdere, har kontakt eller kendskab til pigerne i 
andre dele kommunen. Gruppen kan bistå med at løse de eventuelle opgaver, der kan 
opstå gennem projektets faser, bl.a. spørgsmål om supervision til projekt 
medarbejderne, hvordan projektet skal afsluttes m.v.. 
Følgegruppen er også garant for, at udviklingsarbejdet videre formidles til de 
samarbejdsparter der har kontakt med pigerne, f.eks. kommunens 
familiesagsbehandlere.  
Derudover har gruppen til opgave at sikre, at de metoder, der tages i brug i 
udviklingsprojektet, eventuelt kan implementeres i andre dele af kommunens tilbud til 
unge, f.eks. ungdomsklubberne.  
Medlemmerne i projektets følgegruppe kan være repræsentanter der i forvejen er en del 
af den tidligere nævnte arbejdsgruppe omkring ´de vilde piger´. Her er der foreslået 
kommunens leder af klub- og byggerområdet, en sagsbehandler fra familieafsnittet, 
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Astrid Heindorff, SSP-konsulent og undertegnede. 
 
 
 Forældresamarbejde 
 
Da kontakten til pigerne strækker sig over en periode på mellem 12 og 18 måneder har 
jeg ved flere lejligheder, bl.a. ved hjemmebesøg haft lejlighed til at tale med samtlige 
pigers forældre. 
Pigerne har i alle tilfælde været informeret om samtalerne og har givet deres samtykke. 
Pigernes accept er vigtig, idet de har givet udtryk for, at de har følt sig utrygge når f.eks. 
sagsbehandlere, skolelærere eller andre professionelle har haft samtaler med deres 
forældre – de har haft en oplevelse af, at de dels ikke rigtig forstod hvad de 
professionelle ville tale med forældrene om, og dels at der blev talt dårligt om dem. I 
udgangspunktet har forældre kontakten handlet om, at forældrene blot er blevet 
informeret om at jeg, som gadeplansmedarbejder, har kontakt til deres piger i form af 
f.eks. aftaler om at mødes i centeret til en cola. Da kontakten til pigerne udviklede sig til 
at omfatte andre aktiviteter – f.eks. en biograf tur, er forældrene kontaktet for at de 
kunne give deres accept hertil. I forbindelse med afviklingen af aktiviteter er forældrene 
efterfølgende blevet kontaktet pr. telefon – en kort opringning for at fortælle forældrene 
noget positivt om deres døtre, f.eks. at de har været søde at have med, at de har deltaget 
i planlægningen af en tur ( taget ansvar) el.lign.  
Efterhånden som tilliden til hhv. pigerne og forældrene er blevet opbygget, er kontakten 
til sidstnævnte præget af åbenhed omkring pigernes problemer, både i og udenfor 
hjemmet og ikke mindst, hvilke muligheder der er for at løse dem.  
1 af pigerne har f.eks. haft et samtaleforløb hos kommunens unge psykolog som følge 
af, at forældrene blev gjort opmærksom på dette kommunale tilbud. 
Forældrene giver udtryk for, at de har oplevet det som positivt, dels at være blevet 
løbende informeret og dels har fået positive tilbagemeldinger i forhold til deres døtres 
adfærd. 
På denne baggrund har alle forældre givet deres accept til, at pigerne deltager i 
projektet.   
 
 
Projektets første fase 
 
Projektet er nu gået ind i sin indledende fase. De deltagende piger har nu, sammen med 
projektmedarbejderne, indrettet det lokale der fungerer som base for projektet. Pigerne 
har  deltaget i hele processen omkring indretning, lige fra valg og indkøb af møbler til 
indkøb af småting som plakater, krus, CD´ere m.m. 
De overordnede rammer for projektets indhold er ligeledes blevet aftalt med pigerne.   
Derudover vil min kollega og jeg, med pigernes fulde accept, jævnligt tage temaer som 
vold og trusler i pigegruppen.        
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Det er besluttet, at hver at de deltagende piger og projekt medarbejderne vælger en 
temaaften. Indholdet vil være i tråd med de temaer pigerne selv har peget på i forhold til 
forandring. 
Der er i samarbejde med pigerne også blevet planlagt et 2-dages projektværksted hvor 
der skal træffes fælles beslutninger om fælles spilleregler for samværet i gruppen; 
tavshedspligt, mobiltelefoner, sprogbrug, melde afbud, ligelig fordeling af ”taletid”, 
osv. indgåede aftaler skrives ned og  Projektværkstedet forgår over en weekend i et lejet 
sommerhus ved La Landia i Rødby.  
Der er yderligere aftalt et kortere aktivitetsforløb der har dans som tema. Pigerne har 
udtrykt ønske om, at det skal være fysisk udfordrende ”Hip Hop”. Danseforløbet 
strækker sig over 7 uger, med 3 timers dans om ugen.       
 
  
Forklaringsmodeller  
 
I forbindelse med udviklingsarbejdet med ´de vilde piger´ er spørgsmålet om hvorfor 
pigerne, i nogle situationer, reagerer med aggressivitet, trusler og/eller vold, både 
interessant og nærliggende. Når vi spørger pigerne selv, har de i langt de fleste tilfælde 
to forskellige forklaringer. Den ene går på, at pigerne tager et eller andet givent rygte, 
som de mener er blevet spredt om dem, for pålydende. Det medfører, at pigerne opsøger 
den formodede ”rygtesmed” og konfrontationen ender med trusler eller vold. I den 
forbindelse er det vigtigt at understrege, at pigerne tillægger reaktionerne fra deres 
omgangskreds stor betydning i forhold, til hvordan en situation omkring rygtedannelser 
skal håndteres.  
Den anden forklaring kommer frem når relationen til pigerne har nået et niveau hvor det 
er muligt, at spørge ind til pigernes følelser omkring trusler/vold. Her forklarer pigerne, 
at når spændingen ved at true eller slå først har lagt sig, mærker de bagefter en ro – både 
fysisk og mentalt.  
Pigernes udadreagerende, aggressiv adfærd står imidlertid i skarp kontrast til den 
skrøbelighed som pigerne bærer på indadtil – en skrøbelighed der først viser sig fuldt 
ud, når man lærer dem at kende.                        
Pigernes indsigt i deres egen skrøbelighed er dog meget mangelfuld – de definerer sig 
selv på baggrund af deres umiddelbare væremåde udadtil og, ikke mindst, på deres 
reaktioner overfor jævnaldrende – både veninder/venner og erklærede uvenner/fjender.  
Netop i kontrasten mellem skrøbelighed og udadragerende adfærd ligger der en vigtig 
opgave.  
På den ene side skal der arbejdes med pigernes selvforståelse; den enkelte pige skal 
have støtte til, at identificere sine problemer og derefter have hjælp til, at finde mulige 
løsninger. En øget selvindsigt kan skabe mulighed for, at kontrasten mellem 
skrøbelighed og aggressivitet bliver mindre og derved kan behovet for at reagere med 
trusler/vold også formindskes. Kort sagt handler det om, at skabe den ro, som pigerne 
selv beskriver de oplever i forbindelse med deres aggressive adfærd. 
På den anden side ligger der en opgave i, at give pigerne redskaber til 
konflikthåndtering; f.eks. ved at lære pigerne, hvordan man taler sig ud af konflikt 
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fremfor råbe, true eller slå.    
 
En helt anden forklaring på pigernes aggressivitet kan ligge i den mediepåvirkning som 
pigerne er udsatte for. I løbet af de seneste 10 år har Girl Power begrebet været vidt 
udbredt i ungdomsblade og musikvideoer. Begrebet knytter sig, meget kort fortalt, til 
pigebands som f.eks. Spice Girls og Avril Lavigne, der benytter en aggressiv og 
provokerende attitude  - både i tekster, påklædning og musikvideoer. Derudover dækker 
Girl Power over en pigekultur hvor det er legalt og ønskværdigt at piger er 
dominerende, udadvendte og markerer en aggressiv modstand, bl.a. mod manglende 
ligestilling og pornografi.   
Fordi attituderne hos de nævnte musikudøvere er meget tydelige og let genkendelige er 
de defor også nemme at kopiere for den målgruppe musikken primært er tiltænkt, 
nemlig teenagepiger.  
Men de piger vi har kontakt med i projektet, mangler forudsætningerne for at forholde 
sig til de indholdsmæssige aspekter af Girl Power begrebet – Deres personlige 
skrøbelighed, et skoleforløb, der har været præget af mobning og/eller mangel på 
faglige succes oplevelser og et problemfyldt forhold til forældrene gør, at Girl Power 
attituden blandt `de vilde piger` reduceres til en overflade, hvor aggressiv adfærd med 
trusler eller vold rettes mod jævnaldrende. Opgaven i forhold til denne forklaring er, at 
gøre `Girl Powerens` budskab omkring ligestilling brugbar og gennemskuelig for 
pigerne, og udstyre dem med redskaber til at sætte grænser, bl.a. i forhold til deres 
seksualitet, til gruppepres osv.            
  
                 
 Budgetoverslag over projektets økonomi er vedlagt som bilag . 
 
Ved denne beretnings afslutning er projekt værkstedet blevet afviklet. De aftaler pigerne 
indgik ved denne lejlighed er derfor ligeledes vedlagt som bilag.  
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Bilag 1     
Overslag over forventede udgifter til pigeprojektet 
 
 
Michael Hansen, leder af klub- og byggelegeplads området i kommunen, der har det 
overordnede ansvar for Det Opsøgende Team, har bevilget 50.000 kr. til projektet. 
Pengene er den lønkompensation Ballerup kommune har modtaget i forbindelse med 
min deltagelse i den 1-årige uddannelse under socialministeriet ; ”Unge med massive og 
komplekse problemer”.     
 
Derudover har socialforvaltningen (Job og Familie teamet) bevilget 30.000 til 
aktiviteter. 
 
Løn 200 timer af 120 kr. + 12 % til medarbejder:              27.600 kr. 
 
I alt:                                                                                    31.350 kr. 
--------------------------------------------------------------------- 
Etableringsudgifter : møbler, musik,plakater mv.:               5.500 kr. 
 
Udgifter til udflugter : 
 
DGI-byen arrangement 28.07 for 8 personer:                     2.040 kr. 
8 personer med HT:                                                               400 kr. 
 
Lalandia weekend:  
leje af hus 27-29.o8 for 8 personer:                                    3.003 kr. 
Transport Rødby –tur retur 300 km.:                                   1.000 kr. 
Kost:                                                                                    2.000 kr. 
 
Aktiviteter : ( eksempler ) 
 
Ikea – indkøbstur:                                                                 500 kr. 
 
eksempelvis 20 timers dans 250 kr. pr. time:                    5.500 kr. 
 
byture, biografture mv. pr.gang ca. 1000 kr.:                    5.000 kr. 
 
foredrag, besøg, fortæring:                                               3.000 kr. 
 
 
 
Forventet forbrug på aktiviteter:                                       26.943 kr. 
 
Budget alt                                                                       58.296 kr. 
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Bilag 5: De stille piger – der eksploderer 
 
Fordi det ikke har været en del af vores problemfelt, har vi ikke rettet fokus på de stille 
og indadvendte piger. I forlængelse af det hidtil analyserede kan vi dog se, at det er 
nogen af de samme problemer, der ligger til baggrund for de udadvendte, aggressive 
pigers og de indadvendte stille pigers adfærd. Med citatet fra Poul Nissen i baghovedet 
virker det logisk at antage, at de stille piger har antaget den modsatte 
overlevelsesstrategi: de har valgt at vende krænkelserne indad. En strategi som, Poul 
Nissen mener, kan føre til psykiske sygdomme. Bl.a. stigningen i af antallet 
selvmordsforsøg blandt piger i de sidste ti år (Lilian Zøllner 2002:5) bevidner om en 
gruppe piger, der, akkurat som de aggressive piger, også er sprogløse i forhold til deres 
problemer.     
 I UFC-rapporten fra 2004, der prøver at kortlægge pigeproblemerne i kommunerne, 
bliver der også lagt fokus på de stille piger. Her peger kommunernes SSP-medarbejdere 
på, at de problemer, der ligger grund for pigernes indadvendte adfærd, er 
familieproblemer, ensomhed/isolation, mobning og krops- og identitetsproblemer 
(Wittendorff & Malmborg 2004:38). 
Samme rapport peger også på, at de stille pludselig kan ”eksplodere” og reagere udad 
med vold og trusler. Af de adspurgte kommuner kender man i alt til, at 16 % af de udad 
reagerende piger før var ”stille piger” (Wittendorff & Malmborg 2004:12).     
Esther Malmborg og Susanne Phil Hansen fra UFC-unge mener, at de krænkede 
indadvendte piger i forbindelse med løsrivelsesprocessen i puberteten kan ændre adfærd 
og blive ”udadrettet med eksplosive reaktioner og hævnadfærd over for andre” 
(Malmborg & Hansen 2003:11). 
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Bilag 6: Eksempler på andre strategier 
Humlebæk Skole 
Joan Vest og Mette Severin er lærere på Humlehave skole i en klasse, der har 
specialiseret sig med piger med faglige, personlige og sociale problemer. De har haft 90 
elever tidligere, og 5 af dem klarer sig ikke godt i dag, mens ”Resten har fået så meget 
ballast gennem pigeprojektet, at de kan leve et liv, som de kan være tilfredse med” 
(Søndergaard 2003:112). Joan og Mette prøver altid at være der for pigerne ved at 
overholde alle aftaler og have deres mobiltelefon døgnåbent, så de er klar til at rykke 
ud, selv midt i familiehyggen, og den omsorg gælder også for gamle elever. Så at være 
der for dem, som en synlig voksen pigerne altid kan få fat i, er her en nødvendighed. 
Yderligere kan man høre, at Joan og Mette fokuserer på ressourcer. Mette siger ”Vores 
piger er seje på flere måder(..) når man hører, hvilke forhold, de lever under, er det 
faktisk utroligt, at de klarer sig. Vi har piger, der er blevet smidt ud hjemmefra, som 14-
15-årige, og som pludselig står som Palle alene i verden. Alligevel står de op hver 
morgen og kommer i skole” (Søndergaard 2003:105).  
 
SSP-arbejder i Taastrup kommune Søren Christensen mener, at det at være der og være 
synlig for de unge er utrolig vigtigt. At have et øre klar til at lytte på dem og bruge tid 
sammen med dem og f.eks. køre en tur, drikke en sodavand eller spise sammen. 
(Søndergaard 2003:138).  
 
Den Gule Flyver er et dagbehandlingstilbud til unge, der allerede er ude i kriminalitet. 
Stedet fungerer som en skole, men dets pædagogiske vidde er meget bredere. De møder 
om morgen ved at give hånd og snakker, hvis der er oplevelser fra natten, der lige skal 
luftes og vendes. Anne Lauritsen, som er initiativtager, mener, at en stor del af det 
sociologiske arbejder ligger i at være der og komme dem i møde (Voss 2003:39-40). 
Vise at man er der for dem og er klar til at høre på dem, og en stor del af skoleforløbet 
går også på at vende alting i grupper eller nogen gange på tomandshånd. Ud af de 119 
elever, der har gået på skolen, mener Anne Lauritsen, at det er lykkedes at få 110 ind på 
et fornuftigt (men ikke hundrede procent kriminalitetsfrit) spor.        
 
 
